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Undskyld vi roder ...
Steno Museet præsenterer 
til november en ny og spæn-
dende formidlingsaktivitet. 
Fortsættes side 7.
Hvis man besøger museet i 
øjeblikket, vil man opleve, at 
dele af den videnskabshisto-
riske udstilling er ved at blive 
fjernet samtidig med, at der 
fl yttes rundt på andre dele. 
Det skyldes, at vi er ved at 
lave plads til en ny formid-
lingsaktivitet, som bliver den 
første af sin art i Danmark.
Magic Planet
Takket være en generøs dona-
tion fra Inge og Asker Larsens 
Fond har Steno Museet fået 
mulighed for at erhverve en 
såkaldt Magic Planet. Det er 
en digital videoglobus, der 
består af en akrylkugle på ca. 
90 cm i diameter, som bely-
ses indefra af en projektor. 
 Det vil sige, at man på et 
øjeblik kan lave den om fra at 
være en jordglobus til at væ-
re en måneglobus eller stjer-
neglobus. Men det bedste er, 
at den også kan vise levende 
billeder. Det betyder, at den 
f.eks. kan gengive skyernes 
bevægelse den sidste uge, ud-
viklingen af solpletter eller 
temperaturvariationen rundt 
omkring på Jorden i løbet af 
et år. Man den kan også il-
lustrere kontinentaldrift og 
jordskælvszoner eller stig-
ningen i CO2-udledningen pr. 
Der ser lidt tomt ud for tiden i en del af den videnskabshistoriske udstil-
ling. Men fra november 2009 vil man på dette sted kunne opleve en ny 
og spændende formidlingsaktivitet. (Foto: Hans Buhl)
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person i Jordens forskellige 
lande. Så det er nærmest kun 
fantasien, der sætter grænser.
 I første omgang planlægger 
vi to præsentationer, dels en 
astronomipræsentation, som 
giver indblik i de forskellige 
planeter i solsystemet, dels 
en præsentation om Jordens 
klima.
 Globen styres fra en be-
røringsfølsom skærm, som 
desuden rummer supplerende 
oplysninger til det, som bli-
ver vist på kuglen. Publikum 
kan altså selv vælge, hvad 
man vil se.
Astronomi, landmåling og 
kemi
Globen vil blive placeret i 
den nordlige ende af stueeta-
gen af den videnskabshisto-
riske udstilling. Derfor har vi 





Jysk Medicinhistorisk Selskab holder julemøde på Steno Museet den 2. december 2009 
kl. 19.30. På mødet vil lektor ved Institut for Folkesundhed, AU, Susanne Malchau 
Dietz, tale over emnet Mødet mellem tradition og innovation: Florence Nightingale 
(1820-1910) i sygeplejens og folkesundhedens tjeneste. Først sættes der fokus på myten 
Florence Nightingale. Derpå beskrives Nightingales indsats i grundlæggelsen af den mo-
derne faglærte sygepleje, og hvordan hun med sin viden derfra, kombineret med et stor-
slået statistisk arbejde, forsøgte at forbedre hospitalernes standard og folkesundheden.
Den digitale videoglobus Magic Planet styres fra en berøringsfølsom 
skærm. (Reklamefoto fra Global Imagination)
de om danske observatorier 
gennem tiderne.
 I forbindelse med omro-
keringen vil der også ske en 
mindre revision af udstillin-
gerne om kemi samt landmå-
ling.
  Hans Buhl
